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    １.建立评估体系的指导思想















    ２.建立评估体系的标准
























    3.建立评估体系的原则
































    一是高层次的经营管理人才。











    二是具有全面市场规划及营销传
播策划能力的人才。












    三是高层次的各类广告创意设计
制作人才。








    上述各类社会急需的广告人才应
该具有什么样的素质？









    1.“做事”的能力






















    2.“做人”的能力












    3.创新的能力













































    对人才的偏见有下列几种情况：
    1.评估标准的偏见






    2.培养目标的偏见







    3.用人单位的偏见





    4.学生择业的偏见
    对于适合自己工作的单位学生就
感到自己是个人才，对于不如意的单
位则认为自己被抛弃了，就不是人才。












    所有院校的毕业生走上工作岗位
之后，都有或长或短的锻炼与适应的
过程；
    广告公司多数处于不稳定状态，
需要的是即来即用的人才，对广告专
业的毕业生不看好；




























    2.个性化教育


















    5.社会协调教育






    1.创新型教育














    3.实践性教育
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